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V 
H!f»IES Hope College Anchor A T T E N D T H E 'SCHOOL FOR S C A N D A L " S E C O N D S E M E S T E R ! 
—By Murray K, Rogers— 
C h r i s t m a s vaca t ion is over and 
we a r e a l r eady into t h e second 
week of the new year . Th i s r e m i n d s 
me of the old, old of t h e coun-
t r y boy who w a s t r y i n g to a p p e a r 
c u l t u r e d and said , " H o w t e m p u s 
does fuKi t . " 
In a few weeks, final e x a m s will 
be over . . . t hen s p r i n g vacat ion. 
. . . I t ' s ha rd to s tudy d u r i n g all 
th is heat . . . wonder wha t the 
f a m i l y will do this s u m m e r . . . 
school aga in in S e p t e m b e r . . . . 
Oh, well, C h r i s t m a s vacat ion is not 
f a r a w a y . 
Le t ' s wande r hack to tlw AN-
C H O R " p o w - w o w " held F r iday a f t -
e rnoon , December 21, in the m a g a -
zine room of t h e l i b r a ry fo r the 
p u r p o s e of i ron ing out d i l f icul t ies 
be tween the ed i tor ia l and bus iness 
s t a f f s of the paper . Those repre-
s e n t i n g the f inancial and mechani -
cal i n t e r e s t s of the A N C H O R 
were Louis C. Co t t s , bus iness mali-
n g e r ; Mr. Ben Mulder , publ i sher 
of t h e H O L L A N D CITY N K W S , 
and p r i n t e r of the A N C H O R ; and 
Mr. K. P. S t e p h a n , of t h e C h a m b e r 
of Commerce . 
P r e s iden t W y n a n d Wichers aga in 
success fu l ly played the d ip lomat ic 
role of the m o d e r a t o r . 
T h e ed i tor ia l i n t e r e s t s of t h e 
s taff we re r ep re sen t ed by M u r r a y 
K. Roge r s , e d i t o r ; Cus t i s F le t che r , 
J r . , copy e d i t o r ; and P ro fe s so r 
Decka rd Hi t ter , f acu l ty adviser . 
T h e chief d i f f icu l t i es were finan-
cial. However , s a t i s f a c t o r y a r -
r a n g e m e n t s have been made to pay 
the "old A N C H O R d e b t " of ap-
p r o x i m a t e l y $2,199.00, which was 
o r i g i n a t e d six or seven y e a r s ago i 
and k e p t i nc reas ing s t ead i ly unti l 
the p r e s e n t bus iness m a n a g e r took 
office. 
Volume XLIX H o p e C o l l e g e , H o l l a n d , M i c h . , J a n u a r y 16, 193S N « m b e r \ 1 
BOOK STORE TO 
BE OPERATED 
BY BLUE KEY 
EIGENSCHENK 
ILL, RECITAL 
POSTPONED 
NOTED ORGANIST 
A n o t h e r plan of cu r r en t f inanc-
ing h a s been ag reed upon whereby 
the ed i tor ia l s taff may have the 
s u r p l u s f u n d s f r o m a d v e r t i s i n g fo r 
advancemen t of j ou rna l i s t i c act ivi-
ties on the c a m p u s . Dur ing the 
past yea r ( t h e first in s ix) th is 
money was appl ied on the "old 
deb t . " 
P a r t of th is monev «i l l be used 
next week fo r m e m b e r s h i p in AS-
S O C I A T E D C O L L E (i I A T E 
P R E S S , na t iona l assoc ia t ion . 
T h e finer qua l i ty of p a p e r the 
A N C H O R is p r in ted on this issue 
will be s t a n d a r d t h r o u g h o u t , and 
w a s m a d e possible pa r t l y t h r o u g h 
the g e n e r o s i t y of Mr. Mulder . A 
new " n a m e - l i n e " will be an added 
a t t r a c t i o n next issue. 
The r e s igna t ions of the ed i to r 
and the staff were w i t h d r a w n a f t e r 
the "pow-wow," but a peace pipe 
was not smoked as the c a m p u s can-
not be used fo r such th ings . We 
s t a r t e d to run out on the s idewalk, 
but t w o feet of snow was not very 
inv i t ing—bes ides we were pressed 
for t ime . 
O t h e r m a t t e r s of direct in teres t 
d i scussed were p lans for an a lumni 
subscr ip t ion dr ive to s t a r t immedi-
n te ly , and a new method of c a m p u s 
c i rcu la t ion . 
T h e edi tor ia l and bus iness staff 
now have a comple te u n d e r s t a n d i n g 
and a r e looking f o r w a r d to the pub-
lication of a p rog res s ive A N C H O R 
in t h e new year . 
A copy of the " A d v e n t u r e s of 
B a r o n Munchausen" w a s given me 
C h r i s t m a s wi th t h e s a lu t a t i on , 
"You might ge t some new ideas 
fo r y o u r co lumn." Very grac ious ly 
I t h a n k e d the donor f o r the compli-
m e n t and the book. Since r ead ing 
a f e w pages of a d v e n t u r e s , I real-
ize now I should have offered 
t h a n k s f o r t h e book only. 
Only Used Books Will 
Be Sold By the 
Group 
JOK ESTHER IS ( HAIR-
MAN OF COMMITTEE 
A s tudent owned and ope ra t ed 
second-hand book s to re t h a t will 
r e n d e r service to book o w n e r s and 
s e e k e r s alike at the beg inn ing of 
a new s e m e s t e r is the p resen t ob-
jec t ive of the 1'lue Key f r a t e r n i t y . 
P l ans a r e at present unde r way , 
accord ing to J o e Es the r , gene ra l 
c h a i r m a n in c h a r g e of t h e p ro jec t , 
to a r r a n g e a location and she lves 
f o r books on the second floor of 
W i n a n t ' s chapel . 
It is the in tent ion of t h e com-
m i t t e e to p rocure f rom t h e profes -
sors a few weeks before the open-
ing of a new s e m e s t e r a l ist of the 
t ex tbooks to be used d u r i n g the 
coming period. 
Th i s list of books will compose 
the "books w a n t e d " column and all 
books ment ioned on the list will be 
received, ca t a logued , priced by 
t h e i r owners , and placed on sale. 
Receip ts will be handed to those 
o f fe r ing the i r books for sa le , to be 
redeemed with e i the r t h e unsold 
book or the des igna ted pu rchase 
pr ice minus a small commiss ion , 
a f t e r the prospec t of f u r t h e r sale 
s e e m s negl igible . 
Th i s is the s y s t e m as it h a s been 
t e n t a t i v e l y worked out by the com-
m i t t e e in c h a r g e . An a d e q u a t e ad-
ve/Li^ii.g profcraiii \n 11 . o m b.: 
worked out, accord ing to Mr. Es-
t h e r , mak ing public f u r t h e r de ta i l s 
of when the book s to re will be 
open fo r bus iness and wha t h o u r s 
of the day t r a n s a c t i o n s m a y occur. 
Announc ing tha t it had no in-
ten t ion of e n t e r i n g the new book 
field, the c o m m i t t e e dec lared t h a t 
i ts project would be mere ly a book 
e x c h a n g e ins t i tu ted f o r s tuden t 
convenience where books can be 
d isposed of by owne r s wi th a mini-
m u m of ef for t . 
Y.M. AM) Y.W. 
JOIN MEETINGS 
Rev. Heemstra, Prof. 
Van Saun Lead 
Sessions 
T h e Y. M. and Y. W. closed the 
y e a r with a joint C h r i s t m a s meet -
ing in the Chapel aud i t o r i um on 
December IK. "The m e e t i n g was 
opened with special music in keep-
ing with the season. Mr. Snow 
played an o rgan solo, the chapel 
choi r q u a r t e t s a n g severa l num-
bers and Don Dropper s played a 
p iano solo. The g r o u p s a n g Chr i s t -
m a s carols unde r the direct ion of 
S a r a h S te rken . Devot ions were led 
by Joseph Es the r . The C h r i s t m a s 
m e s s a g e was del ivered by the Rt-v-1 
e r e n d H e e m s t r a of l ludsonvi l le . , 
T h e first m e e t i n g of the new I 
y e a r was also a joint m e e t i n g . I t 1 
was held in the Y. M. C. A. room! 
on J a n u a r y 8. T h e s o n g s e r v i c e ' 
w a s led by Ruth B u r k e t t , whi le] 
Bea t r i ce Boot played t h e p iano . ' 
Devotions were led by Wil lard 
Ve l tman . P r o f e s s o r Van Saun de-
l ivered the New Year ' s m e s s a g e ; 
h is topic was " S t a n d i n g on the 
Thresho ld of a New Yea r . " He 
u rged t h a t we make the mos t of 
w h a t is ahead of us, p a y i n g no a t -
ten t ion to wha t is behind us, since 
it is done and will r emain so. 1!)35 
is a new yea r , a clean page , it is 
up to us to decide w h a t shal l be 
w r i t t e n upon it . 
Young Organis t to 
Give Varied 
Program 
:! (JROITS OF NUMBERS 
( 0 M P 0 S E RENDITIONS 
E d w a r d E igenschenk , in t e rna -
t ional ly renowned o rgan v i r tuoso , 
will g ive a recital in Hope Memo-
rial Chapel Monday even ing , J a n u -
a r y 2H. His p r o g r a m has been post-
poned two weeks because of illness. 
T h e f i rs t th ree n u m b e r s will be 
" C o m e Au tumn T i m e , " by Sower-
by, " In Si lent Woods ," by Rimsky 
Korsakof f , "Tu est Pet i as , " by 
Mule t . 
The second g r o u p is to be com-
posed of three se lec t ions f rom 
Bach: " P r e l u d e et F u g u e B Minor ," 
" D e r T a g Der 1st so F reuden re i ch , " 
and " V i v a c e " ( T h i r d O r g a n So-
n a t a ) . 
The th i rd g r o u p will include live 
n u m b e r s : " P r e l u d e et F u g u e C 
Minor , " by Dupre , "Car i l lon , " by 
Sowerby , "Sche rzo Six th Sym-
phony ." by Vierne, " S u n r i s e , " by 
Jacob , and " F i n a l e S ix th Sym-
phony ," by Vierne. 
Dr. E i g e n s c h e n k ' s record is one 
of con t inuous ach i evemen t s . At the 
a g e of 21 he had a p p e a r e d as so-
loist wi th the Chicago S y m p h o n y 
o r c h e s t r a . 
He s tudied fo r a number of yea r s 
a t the Amer ican Conse rva to ry of 
Music under F r a n k Van Dusen. 
Here he received his M a s t e r of Mu-
. .'c -legr: L a t e r h" 
P a r i s with J o s e p h Bonnet and 
Louis Vierne. 
High honors w e r e bes towed upon 
Dr. E igenschenk when he w a s se-
lected by the compose r to play the 
f i rs t p e r f o r m a n c e of D e l a m o r t e r ' s 
" W e a v e r of T a l e s " with o r c h e s t r a 
in Chicago and a t W a n a m a k e r ' s in 
Phi lade lphia . 
F r e s h m a n l l a ak did not a t t end 
c lass J a n u a r y s. T h e girl f r o m Wa-
wa tosa 
E d w a r d E i g e n s c h e n k 
'35 MILESTONE 
PICTURE TAK-
ING CONTINUES 
T h e underc l a s s p i c t u r e s for the 
1 M I L E S T O N E have s t a r t e d to 
be taken this week, and will con-
t inue until the middle of F e b r u a r y . 
As was the cus tom last year , the 
underc lasses will have individual 
p ic tu res in the yea rbook . 
T h e jun io r c lass and the f resh-
man class will have t h e i r p i c tu re s 
t a k e n at Winslow s tud ios , and the 
sophomore c lass will have the i r s 
t a k e n at the Lacy s tud ios . The 
sophomores a re r eques t ed to go up 
to the..-:tii ' l 'os in t rr mids >f t h r e e ! 
or four fo r economy in t a k i n g the 
p ic tures , a s the r a t e is so smal l . 
It is necessa ry f o r each u n d e r d a s s -
j m a n to have his p ic tu re t aken th i s 
I year , or else his or he r face will 
not a p p e a r in t h e d e s i g n a t e d place. 
Not ices will be on t h e bulletin 
board fo r f u r t h e r i n f o r m a t i o n . i 
j T h e r e a r e still some sen iors who 
j have not as yet had the i r p ic ture 
t a k e n , th is is the last chance you 
will have to ge t it in the MILK-
S T O N E as the cu t s mus t be sent 
bv t h e first of 
HOLLAND CHAPTER 
ATTENDS B A N Q U E T 
The Holland c h a p t e r of the 
Nat iona l Honor Socie ty of Sec-
ondary Schools met fo r i ts annua l 
banque t in the main d in ing room of 
t h e W a r m Fr iend T a v e r n , T h u r s -
day , December 27, a t 0:30. 
A delicious d inne r w a s se rved , 
cons i s t ing of po ta toes , chicken, 
sa lad , pickles, c a k e , p ineapp le 
juice, ice c r e a m , coffee and rolls. 
Music w a s in c h a r g e of J ack 
Vande r Meulen, who played severa l 
se lec t ions on his violin, accom-
panied by Ruth Van Oss. Dr. 
Wichers gave an a d d r e s s on his 
E u r o p e a n t rave l s . G a m e s were 
played in c h a r g e of Mrs. George 
Damson . 
Calvin V a n d e r W e r f , p res iden t of 
the society, took cha rge . J a m e s 
N e t t i n g a , of the c lass of '."j-l. now of 
Wes te rn S e m i n a r y , w a s elected 
p res iden t f o r the e n s u i n g y e a r ; 
Don A1 hers , vice p res iden t , and 
Olive Wishmeie r , s e c r e t a r y . A 
l a rge n u m b e r of Hope s t u d e n t s , 
both pas t and p resen t , a t t ended . 
DEBATE TEAM 
TO MEET AT 
FRAT HOUSES 
DE WITT GOES 
TO BLUE KEY 
CONVENTION 
National Fratern i ty 
Holds Confab at 
Chicago 
DR. JORDAN, U. OF A., 
O P E N S MEETING 
o | i,, the engrave! - . 
LOCAL CHORUS !™7*- .
 r 
^ . r o l lowmg is a list of st mors who 
GIVES MESSIAH j11:1" 11:111 iht,ir v*-
( vious or e l sewhere t h a n in Hol land. 
4 1 1 - 1 j a • I These s t u d e n t s please hand the i r 
Annual Event AgainL,,^ . .UH.-.- M ^ U V I K „ U -
Draws Large s c h a e f e r or S t u a r t C r o s s . This list 
Audience , indmies; 
; Bradley , Virgil K a t h e r i n e 
C h r i s t m a s select ions f r o m Han- De Bruyn, Donald St ibbs , Be t ty 
del 's o ra to r io , the " M e s s i a h , " w a s ! Eng ' - l sman , J o h n Ten Pas , Henry 
p resen ted to a l a r g e audience by Mis t r e t t a , l o n y \\ ebb, Chr i s t ine 
t h e Holland Civic chorus , accom-
Arms, Munition Mak-
ing Monopoly Is 
Subject 
On F r iday , J a n u a r y 18, Olivet 
college d e b a t e r s will be Hope col-
lege g u e s t s . Two d e b a t e s will be 
held, one in the E m e r s o n i a n House 
and one in the Cosmopol i t an House . 
Tl ." O.-.g-.M plan "»f d e b a t i n g will 
be used in d e b a t i n g the topic, " T h e 
M a n u f a c t u r e of A r m s and Muni-
t ions Shall Be a Monopoly of t h e 
Federa l ( Jove rnmen t . " The plan 
f e a t u r e s a c ros s -ques t ion ing by t h e 
oppos ing t e a m tha t leads to in te r -
e s t i n g s t a t e m e n t s and sp i r i ted a r -
g u m e n t s . 
It is unders tood t h a t each Olivet 
t eam will have the a s s i s t ance of a 
Hope deba t e r , but no decision has 
yet been reached as to the per -
m nnel of the t eams . 
panied by the ( i r and Rapids Sym-
phony o rches t ra u n d e r the direct ion 
of W. Cur t i s Snow, on Decembei 
20, in Hope Memoria l chapel . This 
is the s ix th successive y e a r the 
o ra to r io has been produced by the 
local g roup . 
F o u r noted >oloi.-;ts were f e a t u r -
ed. Miss The lma von E i s e n h a u e r 
of Detroi t , soprano , who was so 
f avo rab ly received last yea r , ap-
peared aga in . She has t h e dist inc-
tion of having won both the s t a t e 
and dis t r ic t concer t s f o r young 
a r t i s t s , which were sponsored by 
t h e Nat iona l Fede ra t i on of Music-
Clubs in 192!). 
Con t r a l t o solos were s u n g by 
R o t t s c h a e f e r , 
Wi lma 
Ro t t s chae fe r , 
Weissenbu rg, 
A r t h u r 
W r i g h t , J e a n 
If these people will see to it tha t 
the a fo remen t ioned people get these 
p ic tures in the next week, it will 
save the staff cons iderab le work. 
ALLEY SPEAKS 
TO STUDENTS 
Reviews High Spots of 
E u r o p e a n 
Events 
WOMEN D E B A T E R S 
PRACTICE AT KAZOO 
T h e newly fo rmed women ' s de-
ba te squad took pa r t in i ts f irst 
p rac t ice deba t e at Ka lamazoo on 
S a t u r d a y , J a n u a r y 12, a g a i n s t 
W e s t e r n S ta t e . 
"Reso lved : T h a t a policy of de-
ve lopment t o w a r d collectivism 
(•race She ra H a r t , who is a l to solo-1 unde r our p resen t f o r m of repre-
sen t a t i ve g o v e r n m e n t be perma-
nent ly adop ted by t h e United 
S t a t e s " was t h e sub jec t of the de-
ba te . Sally S t e r k e n and Alma Ny-
land took the a f f i r m a t i v e aga ins t 
W e s t e r n and Vera D a m s t r a and 
Lois Vande rmeu len the nega t ive . 
A n o t h e r d e b a t e a g a i n s t Calvin 
J a n u a r y 14 w a s pos tponed because 
of e x a m i n a t i o n s . 
ist at the Winona Lake fes t iva l 
every s u m m e r . Miss H a r t has 
s tudied under George T e n n y of 
( 'h icago . 
A r t h u r Hacke t t , well 
*.enor, who also a p p e a r e d 
1933 p resen ta t ion of t h e 
known 
in the 
" M e s -
•.iah" here , was a g a i n ve ry well re-
ceived. Mr. H a c k e t t is p ro fe s so r of 
(Cont inued on P a g e 4) 
The chapel was t h e scene t h e 
open ing day of school a f t e r the 
C h r i s t m a s recess of an i n t e r e s t i n g 
and ins t ruc t ive a d d r e s s given by 
Lieut . Alton (i. Alley, a f a m e d lec-
t u r e r and t r ave le r . A f t e r be ing in-
t roduced by P res iden t Wichers , 
Lieut . Alley discussed E u r o p e a n 
a f f a i r s d u r i n g the pa s t yea r . Be-
g inn ing his speech by s t a t i n g two 
f ac t s t h a t a r e necessa ry fo r peace 
and law a b i d i n g communi t i e s , 
namely , law ab id ing in s t i t u t i ons 
and law ab id ing c i t izens , he went 
on and vividly p ic tured the out-
s t a n d i n g even t s t h a t occurred in 
Europe d u r i n g 1934. R e l a t i n g how 
n e a r the a s sa s s ina t i ons of Do l fuss 
and King A l e x a n d e r b r o u g h t open 
w a r f a r e , he concluded his ta lk by 
desc r ib ing the condi t ions of t h e 
S a a r val ley and its plebici te . Open 
f o r u m w a s held a f t e r th i s and 
ques t ions concern ing E u r o p e w e r e 
asked him. 
Lieut . Al ley is a H a r v a r d g r a d -
u a t e and an o u t s t a n d i n g l e c tu r e r 
on p reva len t condi t ions in E u r o p e . 
He has t r ave led a b r o a d f o r f o u r -
teen consecut ive yea r s . He is a 
f o r m e r p r o f e s s o r of h i s t o r y and a 
World W a r v e t e r a n , h a v i n g served 
a s a l i eu t enan t in the i n f a n t r y . 
David De Witt, president of the 
Cosmopolitan fraternity, and vice-
president of the local Blue Key 
chapter, attended the first national 
convention of the Blue Key Honor 
fraternity, which was held in Chi-
cago at the La Salle hotel on Dec. 
28 and 29. That he was an able 
representative of Hope is at tested 
by the fact that he was appointed 
chairman of two of the nine com-
mittees which carried on the work 
of the convention, and a member of 
the Credentials committee , which 
determined the s tatus of the dele-
gates present. 
By David De Witt 
The conven t ion w a s cal led to or-
der a t 2 P.M., F r i d a y , Dec. 28, by 
Dr. J o r d a n , of the U n i v e r s i t y of 
A r k a n s a s , p re s iden t of t h e execu-
t ive council of Blue Key. His open-
ing r e m a r k s m a d e t h e d e l e g a t e s 
real ize t h a t Blue K e y ' s o p p o r t u n i t y 
f o r service is a t r e m e n d o u s one, 
since it is the h u b of t h e f r a t e r n i t y , 
c lass and social l i fe of e v e r y cam-
pus . He also s t r e s s e d t h e f a c t t h a t 
the p u r p o s e of the o r g a n i z a t i o n is 
to t r a i n college and u n i v e r s i t y men 
f o r l eadersh ip . 
The r e m a i n d e r of t h e a f t e r n o o n 
was s p e n t in conduc t i ng official 
bus iness . 
The d e l e g a t e s voted to fol low the 
execut ive counci l ' s p l an of conven-
tion o r g a n i z a t i o n which out l ined 
the p r o g r a m , e s t ab l i shed nine com-
mi t t ees , and e n t r u s t e d c e r t a i n pow-
ers , t a s k s and re spons ib i l i t i e s to 
each. T h e c h a i r m a n and pe r sonne l 
of these c o m m i t t e e s w e r e then des-
igna t ed and a p p r o v e d . 
A d j o u r n m e n t w a s a t 5:30. 
T h a t even ing an i n f o r m a l , official 
banque t ( fo l lowed by a dance) w a s 
given in the H a n g a r room of the 
La Sal le hotel . T h e g u e s t s p e a k e r 
was Bob Hill, p r e s i d e n t of R o t a r y 
I n t e r n a t i o n a l and a m e m b e r of t h e 
Blue Key execut ive council. T h e 
de l ega t e s , who ha i led f r o m s t a t e s 
as r e m o t e f r o m Chicago as Oregon , 
F lo r ida and P e n n s y l v a n i a , be ing 
unacqua in t ed wi th Ch icago , w e r e 
more t h a n de l igh ted w h e n c h a r m -
ing young women s t u d e n t s of t h e 
two host c h a p t e r s , Loyo la and De 
Paul , g r ac ious ly p r e s e n t e d t h e m -
selves a s "o f f i c i a l " p a r t n e r s f o r t h e 
even ing . The "Bl ind D a t e " on a 
wholesa le scale p roved h i g h l y suc-
cess fu l and " t o u t le m o n d e s ' e t a i t 
a m u s e . " 
All c o m m i t t e e work w a s done on 
S a t u r d a y m o r n i n g , Dec. 29. Then, 
immedia te ly fo l lowing a 1 o 'clock 
luncheon, the d e l e g a t e s a g a i n con-
vened f o r the second and final ses-
sion. The c o m m i t t e e chairmen pre-
sen ted t h e i r reports, which were 
discussed and ac ted upon. Local 
and na t iona l programs were sug-
ges ted and considered. (The efforts 
of some chapters include Scholar-
ships , Ci ty Employment Bureaus, 
and relief work.) I t was decided 
t h a t New Orleans was the logical 
place f o r t h e n e x t convention, to 
be held during the last week in 
December , 1936. A f t e r pass ing a 
resolution of thanks to the conven-
t ion hosts for their hospital i ty , and 
to Major Riley, founder of Blue 
Key, for the service which he is 
rendering, the first, nat ional con-
vention of Blue Key adjourned. 
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/ Al \ a n d e r S lu i s 
| ( h r i s t i n e V e r h u l s t 
{ J o h n M. V a n d e r Meu len 
J a m e s Ho le r 
\ R u t h H u r k e t t 
/ I .ois \ a n d e r Meulen 
Ken ie r I ' a p c g a a s 
( u s t i s F l e t c h e r . J r . 
J a y Hush 
\ I ' e t e r \ a n d e n H e r g e 
/ W i l l a rd \ e l t m a n 
I Hill I ' o p p i n k 
-J K a r l e \ a n d e I 'oel 
R u s s e l Van T a t e n h o v e 
F.thel \ a n d e r / . a im 
C a t h i e H a i g 
( a h in \ a n d e r \N er l 
Lois De \ r i e s 
M a r j o r i e N e \ e l / e l 
ALETHEA COSMOPOLITAN 
R e p o r t e r s : Luc ia A v e r s . M a r g a r e t K o h i n s o n , ( l a r e n c e De Dee, R o l a n d 
K o s k a m p . I ' a l m e r M a r t i n . Ken \ a n d e r \ e l d e . H u g h De I ' r ee , Kar l 
Mi l le r , M a b e l V a u g h n , R o g e r L t c t s m a , i ' e t e r \ e l t m a n and K a r l 
Sc h n e e m an . 
l a ( u l t \ \ d \ i s e r D e c k a r d R i t t e r 
HI S I N K S S D L L \ K I'M FN 1 
Huv iness M a n a g e r 
A s s i s t a n t H u s i n e s s M a n a g e r 
j ' r i n t e d l)\ 
L o u i s ( . C o t t s 
R a \ moiul Hoot 
I I O L L W l ) ( I I V N LW S 
T h e A l e l h e a l i t e r a r y s o c i e t y w e l - j A f t e r a s p i r t e d s o n g s e r v i c e led 
corned i t s n e w m e m b e r s in a f o r m a l by t h e n e w l y e l e c t e d c h o r i s t e r , 
i n i t i a t i o n e x e r c i s e c o n d u c t e d by t h e | H a r o l d " C a b C a l l o w a y " M a c l n t y r e , 
p r e s i d e n t , W i l m a V a n d e W e n d e , a t 1 t h e C o s m o p o l i t a n F r a t e r n i t y 
T h u r s d a y n i g h t e n j o y e d t h e f o u r t h 
of a s e r i e s of f r e s h m a n m e e t i n g s . 
" D o c " H o f f m a n , w h o ha i l s f r o m 
t h e first m e e t i n g of t h e new y e a r . 
It w a s an i m p r e s s i v e c a n d l e - l i g h t -
i n g c e r e m o n y , a t w h i c h t h e Ale -
t h e a n c r e e d w a s r e a d . j t h e E m p i r e S t a t e , d e f e n d e d t h e 
T h e s o c i e t y now b o a s t s the ful l j p o l i t i c s of h is s t a t e in an i n t e r e s t -
m e m b e r s h i p of S a m a u t h a Heach, i n g p a p e r c o n c e r n i n g T a m m a n y 
A g a t h a K o o y e r s , J u l i a K l inge , M a - | Ha i l . T a m m a n y , a t p r e s e n t , is no 
ble L e a k f e l d t . F l o r e n c e S t e k e t e e , j m o r e c o r r u p t t h a n m a n y o t h e r e x -
F l i z a b e t h N i e u w s m a , M a r i a n n e 
Hocks , F r i e d a V a n ' t H o f t , Inez 
Von In.-, K a t h e r i n e V a n L e e u w e n . 
SOROSIS 
i s t i n g po l i t i ca l m a c h i n e s , he m a i n -
t a i n e d . A l t h o u g h T a m m a n y h a s de-
ve loped i n t o a p u r e l y po l i t i ca l or-
g a n i z a t i o n , it w a s o r i g i n a t e d a s a 
soc ia l w e l f a r e s o c i e t y , he s t a t e d . 
S ince t h e p u n is s u p p o s e d l y " t h e 
l o w e s t f o r m of h u m o r , " one wou ld 
n a t u r a l l y e x p e c t f r o m a f r e s h m a n 
t h e t y p e of h u m o r p a p e r p r e s e n t e d 
" S t r i p e s , l i a r s , P i s t o l s , " w a s t h e 
g e n e r a l t h e m e f o l l o w e d in t h e So-
ros i s m e e t i n g l a s t T h u r s d a y . K a y j J a c k B u r k e t t . He read a c l eve r -
K l d r i d g e a s c h a p l a i n , h a d c h a r g e I ly w r i t t e n p a p e r in w h i c h a n u m b e r 
of t h e f r a t e r n i t y m e m b e r s w e r e 
m a d e t h e o b j e c t s of s o m e e m b a r -
r a s s i n g r e v e l a t i o n s by m e a n s of a 
s e r i r s of p u n s . A f t e r a b r ie f r e c e s s 
t h e b u s i n e s s wa> a t t e n d e d to a n d 
a d j o u r n n i f i i l f o l l o w e d . 
Huxley's Hunches 
H\ Calx in V a n d e r W e r f 
of t h e d e v o t i o n s . S o r o s i t e ( Jee rds 
p r e s e n t i ' d a r e v e a l i n g p a p e r on 
" T h e ( i r e a t o s t M u r d e r e r in t h e 
W o r l d , " a f t e r w h i c h P r i s o n e r s De 
Y o u n g . \ ' a n A r k , \ ' a n H a r t e s v e l d t , 
Kle i s a n d M u i l e n b u r g . all c lad in 
.•>lripes, g a \ ' e t h e i r v e i s i o n of 
" S i n g - S i n g . " 
T h e m a i n f e a t u r e of t h e p r o g r a m 
w a s a o n e - h o u r p l a y e n t i t l e d . 
" l l . a u t y a n d t h e J a c o b i n , " t h e d i - j , j ; i n ](). T h e n e w l y e l ec t ed F r a t e i 
r e c t i on of wh ich h a d been u n d e r - | i . n . s i ) | ( . n l ) | ) ( ( M -p,. K 0 l l ( . r , p r e s i d e d 
FRATERNAL 
T h e f i rs t m e e t i n g of t h e new 
t e r m w a s held T h u r s d a y e v e n i n g . 
a s 
ale. 
g;i.- d ine , k e r o s e n e , f u e l 
a d v e n t g l y c e r o l , com-1 W i s h m e i e r . 
t a k e n by M a r g a r e t \ ' a n Ivaal te . It. 
c a s t c o n s i s t e d of H e l e n a X'isscher, 
J e a n K o t t s c h a f e r , A n g e l y n Van 
L e n t e , V i r g i n i a K o o i k e r and Ol ive O b v i o u s l y b i a s e d , but not e n t i r e - j u c t 
ly p r e g n a b l e in t h e i r c o n t e n t i o n , . oil.« 
H o p e ' s s c i ence s t u d e n t s h a v e long | p r e s s e d oxyg . -n a n d i n n u m e r a b l e T h e c l i m a x of t h e e v e n i n g m a d e 
in s i s t ed t h a t t h e i r s is t h e s t r o n g e s t j o t h e r s . T h e m e n r e s p o n s i b l e f o r i t s a p p e a r a n c e in t h e g u i s e of M a r g 
t h e c o l l e g e ' s cu r -1 t h e d e v e l o p m e n t s a r e s c a t t e r e d 1 s t r i k e r ' s " e n g a g e m e n t " t r e a t ; t h e 
i n d u s t r y 
A g a l h -
•s t h e m to 
k n o w l e d g e 
C o m b i n i n g i ) l e a su re wi th m o r e l 
p l e a s u r e , Dr . K l e i n h e k s e l v i s i t ed 
s e v e r a l H o p e a l u m n i , d i s t i n g u i s h e d ! 
d e p a r t m e n t in 
r i c u l u m . It is t h e g e n u i n e op in ion j t h r o u g h o u t t h e c o u n t r y in 
of m a n y t h a t t h e D e p a r t m e n t of | a n d in a c a d e m i c p u r s u i t s . 
Sc i ence h a s no t r ece ived pub l i c i t y j e r i n g ot t h i s k ind e n a b l e s 
p r o p o r t i o n a l t o i t s i m p o r t a n c e and j a d v a n c e t h e i r g e m - r a l 
h i g h s t a n d i n g . N a t u r a l l y r e t i c e n t , ] by an i n f o r m a l r o u n d - t a b l e d i s c u s 
a n d l a r g e l y g i v e n ove r to t h e i r p u r - l s i o n of t h e r e s u l t s of r e s e a r c h , 
s u i t s b e h i n d l a b o r a t o r y d o o r s and 
m o b n o x i o u s f u m e s , t h e a s p i r i n g 
De V r i e s e s ami De K r u i f s a r e l i t t l e 
d i s p o s e d t o s p e a k of t h e i r e x p l o i t s . 
T h e m a r k e d i n f r e q u e n c y w i t h which 
a d e q u a t e n e w s f r o m t h e sc ience 
b r a n c h a p p e a r e d in p r i n t conv inced 
t h o s e i n t e r e s t e d t h a t t h e A N C H O R 
w a s l i t t l e b e t t e r t h a n t h e t a c i t u r n 
b i o l o g i s t s , c h e m i s t s a n d p h y s i c i s t s , 
a s a c h a n n e l f o r e x p r e s s i o n on 
sc ien t i l i c m a t t e r . It is to a r o u s e 
pub l i c op in ion on t h e s u b j e c t , and 
m o r e d i r e c t l y t " t h e s t u d e n t coun-
cil f a c t l i nd ing c o m m i s s i o n , t h a t 
t h i s sc ience c o l u m n o w e s i t s o r i g i n . 
D e s p i t e i t s i n a u s p i c i o u s beg in-
n i n g . it is h o p e d t h a t t h i s f e a t u r e 
will s e r v e a dua l p u r p o s e . In t h e 
f i rs t p lace , a s s u g g e s t e d , it will be 
" M i n i s t e r of P r o p a g a n d a " f o r t h e 
d e n o u e m e n t t h e S o r o s i s s o n g s . 
DELPHI CIRLS DATE 
I I T E R CLASSMEN 
In k e e p i n g w i t h D e l p h i t r a d i t i o n , 
t h e De lph i p l e d g e s a s k e d u p p e r 
, . . .. . , c l a s s m e n t o e s c o r t t h e m to t h e in t h e i r r e s p e c t i v e f ie lds of s c i e n t i t u | 
.. . u 1 H o p e - i si a l e g a m e , as t r n d a v 
l e a r n i n g . At Hos ton U n i v e r s i t y he ^ -
.• ;,i . . n i g h t . 1 he g i r l s w e r e r e q u i r e d to 
s p e n t c o n s i d e r a b l e t i m e w i t h Dr . | ^ * 1 
F r e d Y o i i k m a n . 2"). a s s i s t a n t pro-
f e s s o r of p h a r m a c o l o g y at t h a t in-
s t i t u t i o n . Dr. V o n k m a n h a s j u s t j 
c o m p l e t e d a line p iece of r e s e a r c h 
m c o n n e c t i o n wi th t h e efl 'ect o f j 
a l k a l o i d s e s p e c i a l l y s t r y c h n i n e , on 
, ' T h e g u e s t s w e r e P e a r l Mil ler , para . - to l vs is . 
M th . ' I v i lliiic III l lus l i in , h o ! M a e AH.crs , ( i o r a l . l m o B .m. 
h u s k y s h o u l d e r o f ' n c l u ' ' • ' " s e p h m c K s t h e r , Jmrn Hon-
c a r r y t h e i r e s c o r t s ' c o a t s , c a n e s a n d 
o v e r s h o e s , a n d to t r e a t t h e m t o 
c a n d y b a r s d u r i n g t h e g a m e . S o m e 
a t t e n d e d a p a r t y a t Kun ice M a a t -
m a n ' s a f t e r w a r d , a n d o t h e r s w e n t 
t o t h e ( i r e e n Mill c a f e . 
T h e p r o g r a m w a s o p e n e d w i t h a 
s o n g s e r v i c e led by ( l e o r g e Hee r -
i n g a . 
T h e f i rs t n u m b e r on t h e p r o g r a m 
w a s a s e r i o u s p a p e r e n t i t l e d , " V o u . " 
It w a s w r i t t e n by Les W o l t e r i n k 
T h e second n u m b e r w a s a h u m o r 
p a p e r w r i t t e n by " H u d " P l a s m a . 
T h e t h i r d n u m b e r w a s a s h o r t s t o r y 
e n t i t l e d . " T u r t l e d o e s F a s t e r . " r e a d 
by J a y P.Ush. 
T h e final n u m b e r or " a c t " w a s 
a d e m o n s t r a t i o n of w r e s t l i n g g r i p s 
by t h o s e f a m o u s m a t m e n , " ( I r a p -
p l e r " ( J a s t o n a n d " S t r a n g i e r " De 
W e e r d . 
A f t e r t h e m e e t i n g t h e society-
w a s t r e a t e d t o ice c r e a m a n d c a k e 
a t t h e e x p e n s e of t h e o f f i c e r s . 
p e e r e d o v e r ihi 
Dr . J a m e s P o p p e n . 
t h e y o u t h f u l n e u r o - s u r g e o n s a w 
t h r o u g h an inch a n d a ha l f of 
c r a n i a l bone , fo ld back t h e d e l i c a t e 
n i f i n b r a n e s h i e l d i n g t h e h u m a n 
b r a i n , a n d d e x t e r i o u s l y c a r v e ou t 
EMERSONIAN 
O p e n i n g t h e new y e a r ' s f i rs t 
m e e t i n g J a n . 10, Leo M a h a n ac t ed 
a s c h o r i s t e r f o r t h e H m e r s o n i a n s . 
A f t e r Dowe C u p e r y , fa l l p r e s i d e n t , 
g a v e h i s e x a u g u r a l , W i l l i a m Van-
d e r Ven , a c c o m p a n i e d by M r . C l a r -
e n c e D e i k e m a , s a n g " ' T i s Not 
T r u e . " M u r r a y K. R o g e r s , n e w l y 
s c i ence d e p a r t m e n t . S e c o n d l y , it i w i t h a • •auter i / . ing need le , a g i a > 
will l eave o n l y one s t r i p in t h e e n - ! t u m o r i m b e d d e d b e t w e e n t h e ce re -
t i r e p a p e r which c e r t a i n s o p h i s t i - b r u m a n d g r a y m a t t e r of a 
)f w h o s e 
i d e r s o n . D o n n a j e a n K o o i m a n . A n n i e 
to w a t u i ' J ' i . i • i . .u u- • 
J o e c k e l , J e a n n e De W i e r d , H e n - . p r e s i d e n t , t h e n g a v e his in-
J e o c k e l , J e a n n e De W i e r d , Hen - a u g u r a l a d d r e s s . T h e m e e t i n g a d -
d r i c k a K u i z i n g a . M u r i e l Kay Rog- J ' ^ r n e d to a b u s i n e s s s e s s ion , a f t e r 
e r s , S t e l l a Hoven . D a v i d a De W i t t , i w h i c h t h e " ^ ' e e r s t r e a t e d t h e f r a -
L a u r a C o s t e r . J a n e V a n W y c k , a n d t e r n i t y to t h e H o l l a n d t h e a t e r ' s 
D o r a C u p e r y . p r o g r a m , " F o r s a k i n g All O t h e r s . " 
c a t e d l i t e r a t i , e v e r y nook 
m i n d s is f a r too i m p o r t a n t to be 
c l u t t e r e d wi th .scientific d a t a , m u s t 
avo id to i n s u r e t h e m s e l v e s f r o m 
t h e r isk of i n a d v e r t e n t l y s u b j e c t i n g 
t h e i r m e n t a l p o w e r s to the tox ic 
e l fec t of such d a t a . 
T o P r o f e s s o r s K l e i n h e k s e l and 
V e r g e e r g o e s the d i s t i n c t i o n <d 
h a v i n g s p e n t t h e C h r i s t m a s vaca-
t ion in a m o r e u n u s u a l m a n n e r 
t h a n all o t h e r s on H o p e ' s peda-
g o g i c r o s t e r . 
Dr . K l e i n h e k s e l t r a v e l e d e a s t to 
a t t e n d a m e e t i n g of t h e C h e m i c a l 
K n g i n e e r i n g sec t ion of t h e A m e r -
ican C h e m i c a l S o c i e t y , t h e n in ses-
s ion at t h e M a s s a c h u s e t t s I n s t i t u t e 
of T e c h n o l o g y . T h i s s y m p o s i u m 
w a s held ch ie f ly fo r t h e d i s cus s ion 
of t h e c h e m i c a l f e a t u r e s of d i s t i l l a -
t ion . P r o c e s s e s of d i s t i l l a t i o n a r e 
b e c o m i n g i n c r e a s i n g l y i m p o r t a n t in 
a wide v a r i e t y of i n d u s t r i e s fo r 
s e p a r a t i n g l iquid i n to f r a c t i o n s of 
d e s i r e d p h y s i c a l and c h e m i c a l p r o p -
e r t i e s . D e p e n d e n t u p o n t h e m a r e 
such i n v a l u a b l e c o m m e r c i a l p rod-
of a m a l e 
p a t i e n t u n d e r local a n a e s t h e t i c . 
Dr. P o p p e n h a s a c h i e v e d r e m a r k -
a b l y r ap id s u c c e s s in b r a i n s u r -
g e r y . o w e s m u c h of h is d i a g n o s t i c 
skil l to h i s r e s e a r c h a t t h e I n i v e r -
s i t y of I l l ino is w h e r e he s t u d i e d t h e 
g r o s s a n d c e l l u l a r s t r u c t u r e of t w o 
h u n d r e d a s s o r t e d h u m a n b r a i n s 
t a k e n f r o m t h e b o d i e s of e p i l e p t i c s , 
c r i m i n a l s a n d t h e i n s a n e . At p res -
en t he is a s s i s t a n t b r a i n s p e c i a l i s t 
a t t h e 1 . ahey c l inic . 
Dr . K l e i n h e k s e l a l s o c o n f e r r e d 
w i t h R o g e r V o s k u i l . '."'J. who w a s 
g r a n t e d a n a s s i s t a n t s h i p in t h e De-
p a r t m e n t of C h e m i s t r y at H a r v a r d 
I n i v e r s i t y and is c o n t i n u i n g his 
r e s e a r c h at Radcli lf co l lege . His 
p r o b b m is c o n c e r n e d wi th t h e p ro -
d u c t i o n of p r o p e r t i e s of " h e a v y 
w a t e r . " It w a s f o r t h e d i s c o v e r y 
of " h e a v y w a t e r " a n d m o r e speci f i -
ca l ly of " h e a v y h y d r o g e n , " t h a t 
P r o f e s s o r H a r o l d C. C r e y of 
C o l u m b i a I n i v e r s i t y was g r a n t e d 
t h e P.i:n Nobel p r i ze in c h e m i s t r y . 
N o t e — A n a c c o u n t of Dr . Ve r -
g e e r ' s a c t i v i t i e s will a p p e a r in t h e 
n e x t i s sue . 
THAT POST-CHRISTMAS PROBLEM 
A f t e r s p e n d i n g m u c h t i m e a n d l a r s o n g h i t , " W h e n I t ' s Love 
e f f o r t in o v e r c o m i n g v e r y n a t u r a l T i m e in P a d u c a h , " a s o n g he h a d 
o b s t a c l e s w e h a v e f i n a l l y succeeded no use f o r b e c a u s e he k n e w it too 
in c o m p i l i n g an e x t e n s i v e li-t of well . K a y r e t a l i a t e d w i t h a S t u -
C h r i s t m a s e x c h a n g e s m a d e by 
H o p e co l lege s t u d e n t s . T h e - t o r e -
b e g a n to fill u p a - e a r l y a s !• a. m. 
on D e c e m b e r 2(5 a n d a r e st i l l b u s y . 
F r o m r e l i a b l e s o u r c e - we u n d e r -
d e n t ' s ( lu ide . S h e enc i r c l ed h e r 
n a m e in red ink . 
H e t t y G o e h n e r rece ived so m a n y 
m a n i c u r e set.- t h a t s h e h a d to m a k e 
1(1 s e p a r a t e t r i p s to N e w Y o r k to 
C a t h i e H a i g , who w a s a b s e n t ] h a - been t a k i n g t r e a t m e n t s at h e r 
f r o m schoo l t h e f i r s t f o u r d a y s of 
t h e new y e a r , d u e to i l lness , re-
t u r n e d to co l l ege S a t u r d a y . She 
h o m e in Su innu - rv i l l e . N. J . , f o r a 
back i n j u r y s u s t a i n e d when s h e fel l 
f r om a h o r s e a b o u t a y e a r a g o . 
- t a n d t h a t M a r j M o o d y e x c h a n g e d ge t r id of t h e m . She rece ived in 
a y o u n g m a n ' s p r e s e n t to h e r of i e x c h a n g e a p i c t u r e of Robe r t M o n t -
hi.- p i c t u r e f o r o n e which w a s in g o m e r y , five h a n d k e r c h i e f s , a cook-
W i n - l o w ' s s t u d i o , a n d which - u i t e d j b o o k a n d a long d i s t a n c e t e l e p h o n e 
h e r b e t t e r . W h o is t h e h o n o r e d j ca l l f r o m S t u b . 
g e n t l e m a n , a n d w h o h a - f a l l e n . A r t H e c k e r d e c i d e d to go i n to 
f r o m g r a c e ? t h e to i le t a r t i c l e s b u s i n e s s b e c a u s e 
Dowe C u p e r y rece ived s o m e j h e go t n o t h i n g b u t s h a v i n g c r e a m , 
c o u g h d r o p s f o r C h r i s t m a s . Vou I t o o t h p a s t e , e t c . H e f ina l ly succeed-
k n o w , he w o r k s at S m i t h ' s . He h a d I ed in t a l k i n g Ca l V e n d e r W e r f in-
g o t t e n o v e r h is cold , so he g a v e ' to a bo t t l e of s h a v i n g lo t ion . Ca l , 
t h e m to Lois ( ieerd . - , who h a d in r e t u r n , g a v e A r t a piece of h is 
m e a n w h i l e deve loped one h e r s e l f . 
S h e g a v e h im a t i e wh ich s h e saw-
in t h e t e n - c e n t s t o r e . 
H l e a n o r S t r y k e r r ece ived a com-
pac t f r o m s o m e t h o u g h t f u l s p r o u t 
of t h e f r e s h m a n c l a s s . P r o m p t l y 
on D e c e m b e r 2(5 s h e went d o w n -
t o w n a n d e x c h a n g e d it f o r a t u b e 
of s h a v i n g c r e a m w h i c h she g a v e 
to C h i n k R o b e r t s . O h , swee t l a d y 
of m e r c y ! 
M u r r a y K e y h o l e R o g e r s g a v e 
K a y F l u t m a n a c o p y of t h e p o p u -
m i n d f o r he f o u n d , upon u.- ing t h e 
lo t ion , t h a t he w a s m i s s i n g a p iece 
of his f a c e . 
T h i s is all t h e i n f o r m a t i o n we 
h a v e to d a t e . W e a r e d y i n g to 
know- w h a t w a s in t h a t l a r g e p a c k -
i n g box t h a t M a r i j a n e B r o u i l l e t re-
ce ived on D e c e m b e r 2."). It is 
r u m o r e d t h a t it w a s an a u t o m o b i l e 
f r o m a f a m o u s C h i c a g o toy s t o r e . 
M a r i j a n e n e i t h e r c o n f i r m s no r de-
n i e s t h e r e p o r t . S h e is v e r y r e t i -
c e n t — s o m e t i m e s . 
T H E G O L D Q U E S T I O N 
By J i m B o t e r 
T h e go ld po l i c i e s of t h e p r e s e n t 
a d m i n i s t r a t i o n a r e a t t h e p r e s e n t 
t i m e he ld b e f o r e t h e U n i t e d S t a t e s 
s u p r e m e c o u r t f o r a t e s t of t h e i r 
v a l i d i t y . A s e r i e s of f o u r c a s e s now 
b e f o r e t h e s u p r e m e c o u r t will t e s t 
t h e c o n s t i t u t i o n a l i t y of t h e c a r e -
f u l l y p l a n n e d m o n e y p r o g r a m of 
t h e G o v e r n m e n t . T h e s e f o u r c a s e s 
i nvo lve m o r e t h a n $1()(),00(),()00,()()() 
of go ld c l a u s e d e b t s . In c a s e t h e 
c o u r t s h o u l d ru l e a g a i n s t t h e a d -
m i n i s t r a t i o n it wou ld m e a n t h e 
d o w n f a l l of t h e p r e s e n t e c o n o m i c 
s y s t e m of t h e g o v e r n m e n t . 
All of t h e c a s e s b e f o r e t h e 
s u p r e m e c o u r t dea l w i t h t h e a c t i o n 
of c o n g r e s s in t h e a b r o g a t i n g of all 
go ld c l a u s e s in bo th p r i v a t e and 
pub l i c c o n t r a c t s . In t h e s e c o n t r a c t s 
it is s t a t e d t h a t t h e y s h a l l be pa id 
in g o l d in t h e w e i g h t a n d fineness 
of g o l d at t h e t i m e of t h e i s sue of 
t h e c o n t r a c t . T h i s is c o n t r a r y t o 
t h e p r e s e n t pub l i c po l icy . In o n e 
c a s e t h e i nd iv idua l d e m a n d s t h e 
g o v e r n m e n t sha l l r e d e e m gold ce r -
t i f i c a t e s e i t h e r in g o l d or in cu r -
r e n c y e q u i v a l e n t to t h e p r e s e n t 
n ice of go ld . 
In c a s e t h e c o u r t shou ld d e c i d e 
• i ga ins t t h e g o v e r n m e n t it will 
m e a n t h a t t h e d e b t o r will be f o r c e d 
to p a y SI.'i;{ f o r e a c h a n d e v e r y 
l o l l a r of t h e d e b t . If t h i s s h o u l d 
c o m e to p a s s it will m e a n t h a t t h e 
a p p r o x i m a t e one h u n d r e d bi l l ion 
d o l l a r s a t s t a k e w o u l d h a v e to be 
pa id w i t h o n e h u n d r e d a n d s i x t y -
t h r e e bil l ion d o l l a r s b e c a u s e of t h e 
p r e s e n t h igh m a r k e t p r i ce of / o M . 
T h e l i ab i l i t y of t h e gov -n iP ien t .1-
self on i ts gold c l a u s e c o n t r a c t s 
i s sued and o u t s t a n d i n g a s of M a y 
31, 1933, a n d t o t a l i n g t w o n ' . y bi l -
lion w o u l d be t h i r t y - t w o b i l l ion Ox 
h u n d r e d m i l l i o n d o l l a r s if t h e y 
w e r e to be p a i d in c u r r e n c y e q u i v -
a l e n t to t h e p r e s e n t p r i c e of go ld . 
T h i s m e a n s t h a t t h e d i f f e r e n c e of 
t w e l v e bi l l ion s ix h u n d r e d m i l l i o n 
w o u l d be a d d e d to t h e p u b l i c d e b t . 
T h i s w o u l d l e a v e t h e pub l i c d e b t 
o v e r fifty b i l l ion d o l l a r s . 
T h e l i a b i l i t y of p r i v a t e d e b t o r s 
u n d e r t h e g o l d c l a u s e s wou ld be in-
c r e a s e d f o r t y - s e v e n b i l l ion t w o 
h u n d r e d fifty mi l l ion d o l l a r s o v e r 
t h e o r i g i n a l i n d e b t e d n e s s of s ev -
e n t y - f i v e b i l l ion . T h i s is all d u e t o 
t h e f a c t t h a t s ince t h e t i m e of t h e 
i s s u e of t h e c o n t r a c t t h e p r i c e of 
go ld h a s been i n c r e a s e d g r e a t l y 
a n d t h e h o l d e r s of t h e s e c o n t r a c t s 
a r e d e m a n d i n g t h a t t h e y s h a l l be 
p a i d in g o l d o r in c u r r e n c y a t t h e 
p r e s e n t p r i c e of go ld r a t h e r t h a n 
a t t h e old p r i c e of g o l d . 
T h e a d m i n i s t r a t i o n ' s po l i cy w a s 
to hold go ld a s a r e s e r v e a g a i n s t 
c u r r e n c y a n d d i s c o n t i n u i n g t h e u se 
of go ld coin e n t i r e l y t o m a i n t a i n i t s 
c u r r e n c y on a p a r i t y w i t h t h e cu r -
r e n c i e s of t h e o t h e r n a t i o n s of t h e 
w o r l d . In c a s e t h e s u p r e m e cou r t 
dec i s ion s h o u l d be u n f a v o r a b l e , t h i s 
po l icy w o u l d be w r e c k e d . At p r e s -
e n t t h e a d m i n i s t r a t i o n ' s o n l y de-
f e n c e is t h a t it w a s an e m e r g e n c y 
m e a s u r e . T h e p r o s e c u t i o n c l a i m s 
t h e c o n g r e s s had no r i g h t t o t a k e 
a w a y p r i v a t e p r o p e r t y " w i t h o u t 
d u e p r o c e s s of l a w . " T h e f a c t s t i l l 
r e m a i n s t h a t c o n g r e s s h a s t h e 
r i g h t to se t t h e v a l u e of m o n e y s 
a n d to r e g u l a t e it. H o w e v e r , t h e 
dec i s ion r e m a i n s w i t h t h e s u p r e m e 
c o u r t a n d t h a t j u d i c i a l body of t h e 
g o v e r n m e n t h a s t h e f inal w o r d . 
H. R. DOESBURG 
Druggist 
32 Eas t Eighth St. 
i 
i 
H O L L A N D , M I C H I G A N I 
SUITS- $23.50 up 
NICK DYKEMA 
The Tailor 
1 9 | j WEST 8 T H STREET 
Gym Clothes 
Pants 
Shoes 
Shirts 
Socks 
M O D E L L A U N D R Y 
"The Soft Wntfr Laundry" 
W e t W a s h R o u g h D r y 
F i n i s h e d W o r k 
P H O N E 5 4 4 2 
J O S . B O R G M A N , M g r . 
H o l l a n d M i c h . 
A Complete Line 
of Sport 
Goods 
SUPERIOR 
WARM FRIEND TAVERN 
a Holland Institution 
Wants to congratulate this city on being able to boast 
that it has a H o p e Col lege, an institution of such high 
merit. The Tavern Is at your service for any social 
functions, banquets and parties. 
H O L L A N D F U R N A C E 
"Makes Warm Friends" 
However we are and always aim to be 
WARM F R I E N D S of Hope College 
A R C T I C P I C T U R E S C O L D 
ARCTIC products a re cold, delicious and pala-
table. Our ice c ream is the quickest help-out 
in a social emergency. Wi th all we have a 
warm spot fo r "Hope ." 
A R C T I C I C E C R E A M C O . 
AT YOUR SERVICE 
Phone 38S6 133 FAIRBANKS AVE. 
\ 
t " 
Jammry ir>, \9XS H O P E C O L L E G E A N C H O R 
DEFENDING CO CHAMPIONS CLASH FRIDAY 
DEONDEKKER 
ELECTED REP. 
Hope College Junior 
On Committee of 
Democrats 
Mr. D e o n D e k k e r , a j u n i o r of 
H o p e co l l ege , w a s elccteW, u s r e p r e -
s e n t a t i v e of t h e f i f t h C o n t f r e s s i o n a l 
D i s t r i c t , to t h e M i c h i g a n J u n i o r 
S t a t e C e n t r a l C o m m i t t e e of t h e 
D e m o c r a t i c p a r t y . He w a s a w a r d -
ed t h i s h o n o r a t t h e e l e c t i o n s he ld 
by t h e y o u n j ; D e m o c r a t s a t t h e 
Ho te l P a n t l i n d in ( i r a n d R a p i d s , 
D e c e m b e r 27. H e wi l l hold t h i s 
of f ice u n t i l J a n u a r y 1, 1M37. 
T h e J u n i o r S t a t e C e n t r a l C o m -
m i t t e e is t h e K ( ) V en i inK b o d y of t h e 
y o u n p D e m o c r a t o r g a n i z a t i o n in 
M i c h i g a n . T h e y h a v e c a s t an in -
q u i s i t i v e e y e a t t h e M. 1. A. A. 
c o l l c p c s in a n a t t e m p t t " d e c i p h e r 
t h e i r a t t i t u d e s t o w a r d t h e po l i t i ca l 
p a r t i e s . T h e D e m o c r a t a u t h o r i t i e s 
a r e q u i t e p o s i t i v e a s to how t h e 
s t a t e i n s t i t u t i o n s s t a n d in r e g a r d to 
D e m o c r a t i c po l ic ies , b u t t h e y do not 
k n o w d e f i n i t e l y t h e s t a n d of t h e in-
d e p e n d e n t c o l l e g e s suc h a s H o p e 
co l l ege . 
It is f o r t h i s r e a s o n t h a t t h e 
J u n i o r S t a t e C e n t r a l C o m m i t t o r 
h a s m a d e p l a n s to hold a m a s s 
m e e t i n g a t H o p e c o l l e g e a f t e r t h e 
c o m p l e t i o n of t h e s e m e s t e r e x a m -
i n a t i o n s . T h e y p l a n , if poss ib le , to 
h a v e a s t h e s p e a k e r D o c t o r V o e l k e r . 
t h e S u p e r i n t e n d e n t '>f Pub l i c In-
s t r u c t i o n , or s o m e o t h e r p r o m i n e n t 
s t a t e o f f i c i a l . 
Mr. D e k k e r s a i d , w h e n s p e a k i n g 
of t h i s b r a n c h of t h e yountf D e m o -
c r a t m o v e m e n t . " P o l i t i c a l o b s e r v e r s 
t h r o u g h o u t t h e s t a t e a r e e a g e r l y 
o b s e r v i n g t h e r e s u l t s of t h e y o u n ^ 
D e m o c r a t i c m o v e m e n t w h i c h wil l 
soon be u n d e r t a k e n :tt H o p e col-
lege , e s p e c i a l l y b e c a u s e Hope col-
l ege r e p r e s e n t s t h e i n t e l l i g e n t s i a of 
a s t r o n g R e p u b l i c a n c o m m u n i t y . " 
l i e c o m m e n t e d i m p o r t a n t l y t h a t 
t h e fu l l c o o p e r a t i o n of bo th t h e 
local a n d s t a t e D e m o c r a t i c o r g a n -
i z a t i o n s h a s been e x t e n d e d to b a c k 
t h i s n e w c o l l e g i a t e p r o j e c t a t H o p e 
co l l ege . 
T h i s is po l i t i c s b r o u g h t f a c e t o 
f a c e w i t h e v e r y s t u d e n t of H o p e 
co l lege , a n d a l so a po l i t i ca l o r g a n -
i za t ion wil l be e s t a b l i s h e d on t h e 
co l l ege c a m p u s . 
Mr . D e k k e r c o n t i n u e d s p i r i t e d l y : 
" T h e y o u n g D e m o c r a t m o v e m e n t 
shou ld a p p e a l t o e v e r y s t u d e n t w h o 
is i n t e r e s t e d in t h e a f f a i r s of t h e 
g o v e r n m e n t of t o d a y , a s I a m c e r -
t a i n e v e r y one on t h e c a m p u s i s . " 
HOPE DOWNS 
'DALES TEAM 
Herrinsa High Score 
Man With Ten 
Points 
T h e H o p e b a s k e t b a l l q u i n t p l a y -
ed t h e f i r s t h o m e g a m e of t h e con-
f e r e n c e s e a s o n l a s t F r i d a y n i g h t 
a n d bea t t h e h i g h l y t o u t e d H i l l s d a l e 
o u t f i t 30-23. Coach H i n g a ' s t e a m 
held t h e l o n g end of an 11-H s c o r e 
a f t e r a v e r y c lose d e f e n s i v e f i r s t 
h a l f . 
W i t h Se lby , s t a r N e g r o f o r w a r d , 
l e a d i n g t h e a t t a c k , t h e D a l e s got 
off to an e a r l y lead b u t t h e O r a n g e j 
a n d Hlue b a s k e t e e r s m a n a g e d to 
g r a b t h e a d v a n t a g e b e f o r e t h e end 
of t h e 2 ( ) -minu te p e r i o d b e c a u s e of 
t h e s h a r p s h o o t i n g t a c t i c s f ( l e o r g e 
H e e r i n g a . In t h e s e c o n d h a l f t h e , 
Hope a t t a c k w a s f u n c t i o n i n g p rop -1 
e r l y . m a r k i n g up 111 po in t s , a n d t h e ! 
Du tch led f o r t h e e n t i r e p e r i o d . i 
Coach H i n g a stucK w i t h h i s o p e n -
ing l ineup of N i e n h u i s . K o r s t a n j e . 
V a n d e Velde , H e e r i n g a a n d l iob-
l ier t . u s i n g no s u b s t i t u t e s . 
H O P E (M)) 
N i e n h u i s F 1 4 (» 
K o r s t a n j e F 1 1 
Vande Ve lde ( ' :i 1 7 
Sport Realm 
By Jay Bush 
1 lie Uw) biv u p - i t t s ill l.a. kel ba l l 
d u r i n g ( In i s ! m a s s a r a h o i i Weie 
l iamled ou t by Ol ive t to Hope a n d 
t h e F . of M. to W e s t e r n S t a t e . 
» * * 
C o r n i e De H o e r h a s s l e e p i n g 
s i c k n e s s — a t l e a s t so it w a s ru-
m o r e d at t h e Ol ive t g a m e . 
» • « 
Coach H i n g a u s e d bu t five m e n 
in tin* H i l l s d a l e g a m e . It w a s t h e 
f i r s t t i m e t h i s s e a s o n t h e f i r s t 
s t r i n g q u i n t e t h a s not been re-
l i eved . 
* ^ •!« 
( i e o r g e H e e r i n g a p l a y e d t h e be s t 
b r a n d of b a s k e t b a l l he h a s s h o w n 
t h i s y e a r in t h e H i l l s d a l e g a m e . 
O d d l y e n o u g h , he p r e d i c t e d b e f o r e 
t h e j rame t h a t he would be h i g h 
s c o r e r . 
OLIVET BEATS 
HOPE 30-17 IN 
EEAGUEGAME 
Comets Lead Hinga-
men from First 
Minutes 
H e e r i n g a C 1 • » 10 
Uobber t (1 1 •y 4 
H I L L S D A L E (2:5) 
in .-in 
O j a l a F 1 • ) i 
Se lby F •> n n 
S t i c k n e y F ii c. 
F. S t a m c h C •) • > c. 
L in ton <i 0 1 1 
C r a n d a l l (i (i 1) ii 
A. S t a n i c h (i ii n i) 
S m i t h (I n n n 
! ) • > 23 
NICK UNEMA 
E l e c t r i c S h o e R e p a i r i n g 
2 3 0 R i v e r A v e . H o l l a n d 
O p p o s i t e P o s t O H ice 
nPETERXsELLcT 
Expert Jeweler & Watchmaker 
6 East 8 th St . P h o n e 3 0 5 5 
Van Putten Grocery 
J o h n O l e i t , P r o p . 
P h o n e 9 B 6 3 2 0 2 R i v e r A v e -
H o l l a n d , M i c h . 
H e n r y K i k , w h o m a d e a t r i p t o 
C a n a d a d u r i n g C h r i s t m a . - v a c a t i o n , 
r e c o v e r e d f r o m a l igh t s t r o k e a l 
his s i s t e r ' s h o m e in ( i r a n d K a , m l -
ids. He e x p e c t s to r e t u r n to s choo l 
a n d r e t u r n e d to schoo l M o n d a y . 
T h a t ' s O u r H u s i n e s s 
(Quality S h o e u e p a i r m g 
" D I C K " t h e S h o e D o c t o r 
E L E C T R I C S H O E H O S P I T A L 
1). S c h a f t e n a a r . P r o p . 
P h o n e 9319 13 E. 8 t h St . 
W E C A L L F O R A N D D E L I V E R 
We Make Fine as Well as Serviceable 
F u r n i t u r e 
C O M P L I M E N T S 
— of— 
WEST MICHIGAN FURNITURE CO. 
Holland, Mich. 
A Friend of Hope College 
TYPE IS A VOICE . . . 
that can roar like the thunder, or whisper as soft as the 
breath of a babe. It can picture the glory of sunset, or 
despair in the chill gray dawn. It can tell you the triumph 
of great marshaled forces, or purl you a story as simple 
and sweet as the streamlet that winds its way through the 
wildwood. Type can present any image which the mind of 
mortal man can vision. Use the proper type face to tell 
your story. 
The complete composit ion service of the Central Trade 
Plant is available to you through your printer 
T h e Fio.-h q u i n t e t of t h i s y e a r 
ha> o n e of t h e f a s t e s t b r e a k i n g a n d 
p a s s i n g f i r s t - y e a r t e a m s t h a t H o p e 
co l l ege h a s seen . T h e i r chief h in-
d r a n c e is lack of h e i g h t . 
It is s a id t h a t F r e d J a p i n g a w a s 
t h e f i rs t t o lose h is gold f o o t b a l l . 
W h o is g u i l t y of s uch a b a s e act ? 
H a r o l d N i e n h u i s a p p e a r s to h a v e 
s h o w n t h e mo>t i m p r o v e m e n t of 
a n y p l a y e r on t h e H o p e b a s k e t b a l l 
s q u a d . 
S o m e o n e h a s s u g g e s t e d t h a t 
Conch l l in j^a c a r r i e s " l l u n n y " I l uys 
on his s q u a d wi th t h e >ole p u r p o s e 
of f r i g h t e n i n g t h e o p p o n e n t s . 
P a t r o n i z e t h e A d v e r t i s e r s . 
(iORI) KORSTANJE HIGH 
POINT MAN FOR HOPE 
T h e H o p e b a s k e t e e r s los t t he i r 
f i rs t c o n f e r e n c e g a m e , ."50-17, on 
J a n u a r y a, to O l ive t c o l l e g e . T h e 
Ol ive t q u i n t e t , m a d e up of t h e m o s t 
p a r t by r a n g y s o p h o m o r e s , s p r a n g 
in to t h e l ead in t h e f i rs t 10 m i n u t e s 
of p l ay a n d held t h e D u t c h m e n a t 
7 to 0 b e f o r e t h e y w e r e a b l e to 
score . T h e end of t h e ha l f s h o w e d 
t h e H i n g a m e n g r a d u a l l y c r e e p i n g 
up on t h e Ol ivet C o m e t s . T h e H o p e 
five t r a i l e d . 10 to .'it t h e end of 
the ha l f p e r i o d . 
At t h e b e g i n n i n g of t h e second 
h a l f , t h e H o p i t e s c a m e on t h e floor 
d e t e r m i n e d to ge t t h e l ead . P u t t h e 
Ol ive t f ive , s h o w i n g t h e s a m e un-
c a n n y a c c u r a c y t h a t put t h e m a h e a d 
in t h e e a r l y p a r t of t h e g a m e , now 
m a n a g e d to k e e p a h e a d a n d to in-
c r e a s e t h e i r 1 e a d c o n s i d e r a b l y 
t o w a r d t h e end of t h e g a m e . T h e 
g a m e e n d e d .''0-17 in f a v o r of t h e 
( ' o t n e t s . 
( leor t re W i l s o n . l o .vva rd f o r Oli-
vet , led t h e s c o r i n g f o r t h e C o m e t s 
by t a l l y i n g one field K11''! in t h e 
f irs t h a l f and f o u r in t h e l as t half 
f o r a t o t a l of 10 p o i n t s , ( l o rd Kor-
s t a n j e led t h e Hope q u i n t e t wi th 
•i p o i n t s . 
P a t r o n i z e t h e A d v e r t i s e r s . 
After The Game 
M e e t Your F r i e n d s at 
T H K M O I> K I . 
for a c u p o[ T h a t D i l i c o u s Hot Choco l a t e only I O C 
A s s o r t e d W a f e r s S e r v e d f r e e . 
Da Mez Bros. 
i s r . U K T A C i s a i j : 
Commences Today 
Exceptional Values in 
Dry Goods and 
Ready-to-wear 
CONNOISSEUR FURNITURE 
Is made In 
H O L L A N D 
The H o m e of H o p e Col lege 
by the 
BAKER FURNITURE FACTORIES, Inc. 
Fraters, Cosmos 
Win Frcn Games 
I to int . rf i n t e i rut v f. u g u e p l n y r . l 
l wo v i i i e > M o n d a y m^Til in u hu ll 
t h e F r a t e r s bea t t h e A d d i x m s , .11) 
to 5, a n d t h e C o s m o s t r i u m p h e d 
o v e r t h e E m e r s o n i a n s . 14 to 11. 
I he K n i c k s l o s t to t h e F r o s h in a 
p r e l i m i n a r y to t h e H i l l sda l e g a m e . 
P o o r o f f i c i a t i n g m a r k e d b o t h of 
M o n d a y n i g h t ' s j r ames . 
T h e C o s m o s a n d F r a t e r s now 
lead t h e l e a g u e wi th t w o w i n s e a c h . 
F r a t e r s , l a s t y e a r ' s c h a m p s , h a v e 
looked good w i t h B o n n e t t e l e a d i n g 
t h e i r a t t a c k . T h e F r o s h j r a m e s a r e 
not c o u n t e d in t h e l e a g u e s t a n d -
ir.tfs. 
I he S t a n d i n i r s 
W o n Lost j 
F i a t c r - J () 
C o s m o s 2 01 
Ki. icks 1 i) | 
Addison.*. () •_>! 
Einer-oM:an< 0 •» 
HINGAMEN 
TO AVENGE 
'M DEFEATS 
Three Vets Return to 
Holster the 
Scots 
HOTH TEAMS BOAST 
WINS OVER 'DALES 
Highest Quality 
Groceries and Meats 
Molenaar & De Goede 
4 6 E a s t 8 t l i S t r e e t 
nsurance 
W e W r i t e It 
J/inndshmtJm 
TUSURAHCE-REAL BSTATl 
C o r n e r 8 t h and C o l l e g e 
H o l l a n d , .Mich. 
H o p e a n d A l m a , d e f e n d i n g co-
c h a m p i o n s of t h e M. I .A .A . , a r e 
s c h e d u l e d f o r t h e i r f i r s t e n g a g e -
m e n t F r i d a y a t A l m a . It wil l be 
m o r e t h a n a b a t t l e t o w a r d t h e con-
f e r e n c e c h a m p i o n s h i p , b e c a u s e t h e 
D u t c h a r e o u t to u p s e t t h e b o y s 
who d o w n e d t h e i r f i r s t ^ ) l a c e t e a m 
t w i c e l as t y e a r . 
A l m a will p r e s e n t a l i n e u p w i t h 
t h r e e v e t e r a n s of t h e 15)38-34 
c h a m p i o n s , w h i l e H o p e wil l on ly 
be a b l e to d i s p l a y o n e . Vo lk , a l l -
c o n f e r e n c e c e n t e r f r o m t h e P r e s -
b y t e r i a n s c h o o l ; F u l l e r , t h e f e l l o w 
who a l m o s t b e a t H o p e s i n g l e h a n d -
ed ly a t A l m a l a s t y e a r , a n d G l a n c e , 
a r e t h e t h r e e b o y s r e t u r n i n g , w h i l e 
t w o o t h e r .-.tars, D a w s o n a n d K a h n , 
w e r e lost t h r o u g h g r a d u a t i o n . 
W i t h t h e l a n k y Volk t i p p i n g in 
t w o b a s k e t s in t h e l a s t m i n u t e of 
p l a y , t h e A l m a five d o w n e d , 28-26, 
t h e s a m e H i l l s d a l e t e a m t h a t H o p e 
b e a t h e r e l a s t w e e k . T h e C a m p b e l l 
o u t f i t a l so s h o w e d u p well in p r e -
c o n f e r e n c e g a m e s . 
A l t h o u g h H o p e h a d o n l y G o r d 
K o r s t a n j e a r o u n d w h i c h t o bui ld 
t h i s y e a r ' s h a r d w o o d five, c r i t i c s 
p r e d i c t a g o o d g a m e n e x t T u e s d a y 
b e c a u s e of t h e s h o w i n g of s o p h o -
m o r e s and f o r m e r r e s e r v e s . 
P a t r o n i z e t h e A d v e r t i s e r s . 
CORNER HARDWARE 
2 1 0 R i v e r A v e . 
Skating Outfi ts , Hockey Sticks, Pucks, Straps 
Keefers Restaurant 
HOMK COOKIMG L I B E R A L P O R T I O N S 
P R O M P T S E R V I C E 
PEOPLES STATE BANK 
W i s h e s for H o p e Col lege a n d T h e A n c h o r 
t h e S u c c e s s i t M e r i t s 
(Chamher of C m m m n T r 
An e s s e n t i a l branch of any pro-
g r e s s i v e c i t y ' s a c t i v i t i e s i s its 
C h a m b e r of C o m m e r c e . It fills the 
g a p b e t w e e n t h e official c i ty body 
and pr ivate e n t e r p r i s e . It i s looked 
to for l eadersh ip in the promot ion 
of c o m m e r c e and indus try . 
Hol land is we l l on the w a y to in-
dustr ia l r ecovery . Support your 
C h a m b e r of C o m m e r c e and let's 
f inish the job. 
T H E I D E A L D R Y C L E A N E R S 
"The House of Service" 
Cleaning and Steam Pressing 
P h o n e 2-165 — W e Cal l fo r a n d D e l i v e r 
CORNER COLLEGE AVE. and 6TH ST. H O L L A N D 
Phone 2838 63 East 8th St. 
T . K E P P E L ' S S O N S 
Established 1867 * 
Fuel, Paints and Mason's Supplies 
J O H N VANDER BROEK, Mgr. 
Patfe i H O P E COLLEGE A N C H O R January 16, 1935 
"VICTORY ON THE ROAD TO RICHMOND" 
Have you ever hea rd of a non-
desc r ip t v i l l age called Vic tory , New 
Y o r k ? P r o b a b l y not, but I 'm s u r e 
S t a n Joecke l and his p a s s e n g e r s 
will r e m e m b e r it until n e x t Chr i s t -
mas at l eas t . For it w a s a t t h i s 
place t h a t t h e i r means of t r a n s p o r -
ta t ion d e s e r t e d i ts h o m e w a r d p a t h 
to become hor izon ta l ly embedded 
in a b o r d e r i n g s n o w b a n k . One 
curve in t h e road, covered wi th 
ice, was t h e whole cause of t h e 
m i s f o r t u n e . U p to d a t e the only 
d a m a g e w a s a broken window 
th rough which someone ' s su i t case 
had a t t e m p t e d to hur l itself t o 
s a f e t y when it saw t h e d i s a s t e r 
impend ing . T h e res t of the t r i p 
was accompl i shed with minor im-
It w a s 2.30 A.M. J a n u a r y 7. The 
road to Richmond w a s d e s e r t e d 
save fo r a t i ny dot on t h e hor izon 
which m i g h t have been an ap-
p r o a c h i n g ca r . It was . S w i f t l y t h e 
Dodge which Hill Vande r Ven was 
d r i v i n g sped on to its u n f o r e s e e n 
t r a g e d y . It h a p p e n e d on the high 
c u r v i n g hill , you all know the place , 
wi th the r a v i n e a t the b o t t o m . 
Alas , the s t e e r i n g wheel became 
locked and caused the a u t o to 
s w e r v e off t h e s t r a i g h t and nar -
row, t ip over , and desponden t ly 
res t its w e a r y body in the l i t t le 
cr?ek which mer r i l y wound i ts way 
t h r o u g h the said ravine . A f t e r Hill 
and his c o m p a n i o n s made the s t a r t -
l ing d i scovery t h a t the only i n j u r y 
Dr. Wichers Addresses Grand 
Rapids Ministerial Association 
ped imen t s—f ive blowouts . ( S t a n , ! incur red w a s t h a t of his w r i s t w a t c h 
where DID 
s p a r e s ? ) 
you keep all t h e ( t h a t had become w a t e r soaked 
when i t s owner had casua l ly 
s m a s h e d his w a t c h e d - a r m t h r o u g h 
COLLEGE GRADUATE th . ' ice to sec if the w a t e r w e r e n ' t 
DIES IN HOLLAND tl»' ^ if th<' wat<'r wasn't 
M i s s ^ M a r y Louise S tevenson , a w a r m ( , n"u>-'h s w i m m . n n in) 
g r a d u a t e of Hope col lege in HW2, t h < ' y w r i K K ^ I themselves ou t of t h e 
died J a n u a r y 3 in the Holland hos- c : ' r ' l H " k < ' , i ' ' " v ' ' r ' h o l s t l ' , l 11 l m l k 
pi ta l . She w a s a res ident of Hol-
P r e s i d e n t W y n a n d W i c h e r s ad-
dressed t h e Grand R a p i d s Minis te-
rial Associa t ion a t t h e Y.M.C.A. 
Monday noon, J a n . 7, on the Eu ro -
pean s i tua t ion . 
He pred ic ted t h a t t h e S a a r would 
p robab ly go to G e r m a n y as a resul t 
of the plebisci te scheduled for Sun-
day, J a n . 13. He sa id t h e V a t i c a n 1 
will undoub ted ly have some influ-
ence in the r e tu rn of the S a a r to 
sa id . 
land. She is survived by the f a t h e r 
and m o t h e r , Mr. and Mrs . R. H. 
S tevenson , and one b r o t h e r , A l f r e d 
Leo, of Lans ing . F u n e r a l serv ices 
were held a t her home J a n u a r y <>. 
LOCAL C H O R I S ( J I V E S 
M E S S I A H 
voice at t h e Univers i ty of Mich-
igan School of Music. 
S t an l ey De I 'ree, g r a d u a t e of 
Hope, who h a s s tud ied for f o u r 
yea r s wi th Louis G r a v e u r e at Mich-
igan S t a t e College, s a n g the bar i -
tone solos. Mr. De I ' ree is a soloist 
at the Met ropo l i t an church in De-
t ro i t . 
The Holland Civic C h o r u s is pre-
par ing fo r the p r e sen t a t i on of 
Mendelsohn ' s ora tor io , " H l i j a h , " 
which will t a k e place in the s p r i n g . 
Director Snow has announced tha t 
s t u d e n t s wish ing to p a r t i c i p a t e a r e 
welcome, no dues will be cha rged 
them. 
G. VAN PUTTEN 
2 0 4 R i v e r A v e . 
" N o M e n d " S i lk H o s i e r y 
[ C h i f f o n a n d S e r v i c e ] 
Martin Clothing Store 
SUITS AND OVERCOATS 
$13.95 to $21.95 
on to the road, cl imbed in a g a i n 
and proceeded on the i r i n t e r r u p t e d 
j o u r n e y . Fv iden t ly the shock of 
t h e cold w a t e r or its own non-dis-
i n t e g r a t i o n had unlocked the wheel. 
To cl imax the s i tua t ion our w o r t h y 
hero was on t ime for chapel Tues-
day m o r n i n g . 
FRENCH TO SPEAK 
TO JOI RNALISTS 
Mr. ('. A. French , e d i t o r and 
m a n a g e r of the Holland Kvening 
Sent ine l , will speak to the mem-
ber s of the advanced rhe to r i c jour -
na l i sm c lass Wednesday m o r n i n g , 
J a n u a r y 23. His subjec t a s yet has 
not been announced . 
Ade lphos D y k s t r a is in the hos-
pital at Cl inton, Iowa, wi th u lcers 
of the s t o m a c h . He is g r a d u a l l y 
i m p r o v i n g and will r e t u r n to Hope 
in about a month , his b r o t h e r Ivan 
says . 
Timmer to Offer 
New Lit Course 
Second Semester 
" A n c i e n t L i t e r a t u r e in T r a n s l a -
t ion" is the new two-hour course 
o f f e r e d to s t u d e n t s d u r i n g the sec-
ond s e m e s t e r . T h e sub jec t m a t t e r 
will deal with the Roman con t r ibu-
tion to t h e l i t e r a t u r e of the world , 
ai.d a r ead ing knowledge of Lat in 
is not a p re requis i t e for tlu* sub-1 G e r m a n y . Such a r e t u r n , h( 
. | ject , a cco rd ing to Prof . Albert T im- would indicate t h a t a c o m p r o m i s e ; 
mer of the Lat in d e p a r t m e n t who |
 h a s b e e n m a ( i e , ) e t w e e n l h e V a t i c a n " 
will o f f e r the course . ! , .. . 
l a n d Hi t l e r on re l ig ious issues . 
T h e new course is especial!v de-
l h e Vat ican is exe rc i s ing a 
more t r e m e n d o u s p o w e r in Eu rope 
today t h a n it has for m a n y y e a r s , " 
said Dr. Wichers . " T h e Vat ican and 
Mussolini jo in t ly t o d a y v i r tua l ly 
control the peace of E u r o p e . " 
Dr. Wichers also exp re s sed the 
uch ( , i ) ' n ' ( , n tha t war in E u r o p e is not 
i m m i n e n t . 
HOSIERY SALE 
hol l i K n y s e r a n d G o l d S t r i p e 
C h i l ion 
69c 
Knooihuizen Shoppe 
RADIO SETS 
S e r v i c e & P a r t s 
ALLEN RADIO 
2S4 R i v e r A v e . P h o n e 4 2 8 9 
C O Z Y I N N 
Good Eats and Good Coffee 
Dinners, Shor t Orders —Foun ta in Service 
6 8 East 8th St. 
K R O G E R ' S G R O C E R Y A N D B A K I N G CO.VS 
Food Stores —Stands for Qual i ty and Service 
I lie t r c m e n J o u i g r o w t h of i l i i t i n s t i i u t i o n is i i i J i c a t i v e o f m e r i t e d 
t i u i e i s . W e b e l i e v e in h i g h e r e d u c a t i o n — t h e r e f o r e w e b e l i e v e in 
H o p e C o l l e g e . 
MARY JANE COFFEE^HOP 
THE NICER THINGS 7 0 EAT 
186 Ricer Ace. Phone 9162 
PHOTOGKAPHS 
Fin i shed in the new B L A C K & W H I T E 
B U F F finish w i t h o u t extra charge 
at the 
l ^ a e e v S t u d i o 
A. P. FABiANO 
H o l l a n d ' s F i n e s t C o n f e c t i o n e r y a n d Ice C r e a m P a r l o r 
P h o n e 9 6 0 5 2 6 W e s t 8 ( h S t r e e t 
H O M E - M A D E I C E C R E A M 
signed to acqua in t such s t u d e n t s as 
a r e i n t e r e ^ e d in widening the i r 
horizon of world l i t e r a t u r e wi th 
the g r e a t field of Roman l i t e r a t u r e 
which has so richly ei (lowed the 
lield of English wr i t i ngs . In the 
su rvey of tlii< Milijecl m a t t e r , pai 
t i cu la r s t r e s s will he given to 
Hems of l i t e r a t u r e a - have m a r k -
( dly mt'lueiiced t he world in t e r m -
or the cu l tu ra l , h is tor ical , -ocial . 
h ual and aes the t i c va lues . 
For a quick method of w r i t i n g 
t e rm p a p e r s see Norma Claus . F o r 
if t a l k i n g about it would help, 
she 'd have a million wr i t t en . 
H a v e Y o u r E y e s E x a m i n e d 
b y 
W. R. S T E V E N S O N 
O p t o m e t r i s t 
2 4 E A S T 8 T H S T R E E T 
i PECK'S 
W h i t e ' s M a r k e t ! Famous Malted Milks 
I5c Home of Quality Meats 
PECK'S DRUG STORE 
Smother That Sneeze 
in a h a n d k e r c h i e f . T h e n , b e g i n to 
n i p t h a t co ld in t h e b u d . T h e s e a p -
p r o v e d r e m e d i e s h a v e p r o v e d t h e i r 
e f f e c t i v e n e s s fo r q u i c k l y a r r e s t i n g t h e 
p rog re s s of a co ld . 
Halibut Liver Oil Tablets Build up Resistence! 
W A D E ' S E P H E D R I N E 
N A S A L D R O P S 
C l e a r s t h e H e a d 
S P E C I A L P R I C E S 
O N I C E C R E A M 
F O R P A R T I E S 
F O U N T A I N 
PENS $1.00 
W A D E ' S 
C O L D T A B L E T S 
B r e a k s u p S i u b b o r n C o l d s 
SPECIAL! 
I h i s W e e k O n l y 
HOPE STATIONERY 
35c Value for 1 9 c 
January Sale 
NOW ON 
Entire Line of Men's and Young Men's 
OVERCOATS 
at REDUCED PRICES 
Lokker-Rutgers Co. 
P. S. Boter & Company I Central Engraving Co. 
F O R P H O T O F I N I S H I N G & P R I N T I N G 
—Go to— 
DU SAAR'S E i g h t h ^ t r e e t 
GREAT ATLANTIC and PACIFIC 
FOOD STORES 
HELP TO FEED A N A T I O N 
The A & P wishes H o p e College 
the success If merits 
1719 L Y O N ST. 
(iK \ M ) K MMDS. MI( H. 
Photo Engravers Artists 
Commercial Photographers 
.1. A. K I C H T K H . PKKS. 
j . i). m u F H o k c . SFC. & M(;H. 
Be Thrifty P U R O L - P E P and Tiolene Mortor Oil 
Get your copy today at any 
HUMPTY DUMPTY ICE CREAM 
F O U N T A I N D R I N K S 
Largest Hot Dogs in Town 
SQ East E i g h t h S t r e e t P h o n e 2 7 2 6 
ANYTHING THAT IS PRINTED 
Is Worth Printing Well! 
Quality Pr int ing - Economically Done 
Steketee-Van Huis Printing House 
H o l l a n d ' s L e a d i n g P r i n t e r s 
9 East lOth S t r ee t P h o n e 4 3 3 7 H o l l a n d , M i c h , 
Why You Should Own a Franklin Policy 
1 .—To provide collateral fo r credit purposes 
for fu r thee educat ion or to start in business. 
2 .—To protect pa ren t s w h o have invested a 
great deal of their time and money in your ed-
ucat ion and suppor t . 
Several h u n d r e d young people are carrying 
one or more Frank l in policies taken out at 
d i f ferent per iods du r ing the past 30 years. 
W H Y N O T Y O U ! 
Wm. J. Olive, Gen. Agent 
Kenneth De Pree, H. Kramer, Spec. Agts. 
P U R E O I L S E R V I C E S T A T I O N 
Printers oj Your 
H O P E A N C H O R 
For Four Dvradi's 
H O L L A N D C I T Y N K W S 
WK DO ALL S O R T S OF P R I N T I N C 
Fslnhlishfd IH72 
We Are Proud of 
H O P E C O L L E G E 
and wish f o r it only cont inued success. As in 
t h e pas t , m a y its inlluence f o r good become 
g r e a t wi th the passing1 yea r s . 
F I R S T S T A T E B A N K 
Holland, Mich. 
The De Pree C o . 
Makers of Fine Toilet Preparations and 
Package Medicines 
' 'Nurse Brand Products'' 
